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ABSTRACT 
 
 
 
 
It is a contractor’s obligations to execute the works in accordance with the 
contract and entitled to be paid for works done including all variations instructed by 
the employer. The entitlement to claim for other additional payment caused by the 
employer is generally covered under ‘direct loss and/or expense’ claim. The heads of 
claim to be included under this claim are on-site overheads, loss of productivity, 
interest and finance charges, etc. The other heads that the contractor usually includes 
is head office overheads. The objectives of the research are firstly, to determine the 
requirements to be provided when claiming for head office overheads, and secondly, 
to determine the most preferable method to be applied when calculating the head 
office overheads. The approach adopted in this research is by way of case laws 
analysis collected from countries specifically Malaysia and the United Kingdom. The 
research shows that the main requirements that the contractor needs to provide when 
claiming for head office overheads are: to show that because of the resources being 
locked on the current delayed project, they are unable to tender; to show that a drop 
in company’s turnover due to the prolongation of time; and to show that ‘an act of 
prevention’ by the employer has resulted in a delay. The research also shows that 
there are three common methods when ascertaining the head office overheads 
namely the Tender Allowance Method, the Formulae Method and the Actual Cost 
Method. The research suggests that the most preferable method to adopt when 
calculating the head office overheads due to prolongation of time is using the Actual 
Cost Method based on actual cost incurred on affected delay period. The other 
methods are not preferred because they are solely based on approximation or 
projection i.e. Formula Method and Tender Allowance Method respectively. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Adalah menjadi tanggunjawab pihak kontraktor untuk menjalankan kerja-
kerja seperti yang terkandung didalam kontrak dan mendapat bayaran bagi kerja-
kerja yang telah disiapkan termasuklah bayaran bagi kerja-kerja perubahan seperti 
yang diarahkan oleh majikan. Selain daripada kelayakan ini, kontraktor juga layak 
untuk membuat tuntutan bagi segala bayaran tambahan yang disebabkan oleh 
lanjutan masa oleh pihak majikan. Ini dipanggil sebagai tuntutan ‘loss and expense’. 
Perkara-perkara yang biasanya termasuk dibawah tuntutan ini ialah seperti kos 
perbelanjaan tapak, kehilangan produktiviti, caj faedah dan lain-lain. Antara lain 
yang dituntut ialah termasuk perbelanjaan ibu pejabat. Tujuan penyelidikan ini ialah 
untuk memberi pemahaman yang jelas kepada pihak kontraktor tentang keperluan 
dan bukti yang perlu dipenuhi apabila membuat sebarang tuntutan; dan juga 
menentukan apakah kaedah yang paling sesuai bagi mengira kos perbelanjaan ibu 
pejabat ini. Pendekatan yang diguna pakai didalam kajian ini ialah melalui analisa 
kes berdasarkan kepada kes-kes yang diambil daripada negara seperti Malaysia dan 
United Kingdom. Kajian ini mendapati pihak kontraktor perlu membuktikan bahawa 
mereka tidak dapat menender untuk projek lain disebabkan oleh sumber-sumbernya 
terikat dengan projek yang telah lewat; perlu membuktikan bahawa perolehan 
syarikat telah berkurangan akibat daripada lanjutan masa; dan perlu membuktikan 
terdapatnya ‘act of prevention’ oleh pihak majikan. Kajian ini juga menunjukkan 
bahawa kaedah yang sesuai bagi mengira perbelanjaan ibu pejabat ialah Actual Cost 
Method iaitu berdasarkan kepada kos sebenar yang terlibat. Kaedah-kaedah lain 
seperti Formula Method dan Tender Allowance Method adalah kaedah yang kurang 
sesuai digunakan kerana ianya berupa anggaran atau jangkaan sahaja. 
